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Sažetak
PREVESTI???????The purpose of this research is to examine the extent of 
students’ involvement in sports and recreational activities and to explore 
whether their behaviour reflects their attitude towards sports and recreational 
activities. Furthermore, we tried to examine the correlation between students’ 
physical activities and the physical activities of their parents, as well as the 
correlation between their physical activities and the feeling of loneliness. The 
study was conducted on 128 fourth-year students of the Faculty of Teacher 
Education in Zagreb, Department Čakovec. The instruments used in the re-
search consisted of instrument for measuring physical activities of students 
and their preferences, parental behavior, the Social and Emotional Loneli-
ness Scale adapted for the Croatian population by Ćubela, Adorić and Nekić 
(2004), and the Scale for measuring students’ attitudes toward sports and 
recreational activities constructed exclusively for the purpose of this inves-
tigation. The results show that 55.5% of students are not involved in any 
sports and/or recreational activities in their free time. Also, no correlation was 
found between students’ attitudes and their physical activities nor any cor-
relation between their and maternal physical activities. A low but significant 
correlation was found between students’ physical activities and their father’s 
involvement in physical activities, but no correlation between student’s physi-
cal activities with any of the three facets of loneliness (social, emotional and 
family) was confirmed.        
Key words: sports and recreational activities, students, attitudes, parental 
behaviour, loneliness
Uvod
Buduæi da studenti, kao nositelji buduæeg društvenog mnijenja i odluka, pred-
stavljaju veoma važan dio društva, istraživanja vezana uz njihovu tjelesnu aktiv-
nost kao jednog od krucijalnih èimbenika u oèuvanju zdravlja, posljednjih desetak 
godina sve su uèestalija. Naime, poznato je da umjerena redovita tjelesna aktivnost 
pozitivno utjeèe na oèuvanje zdravlja i prevenciju raznih bolesti srca i krvožilnog 
sustava, kao i prevenciju nekih oblika tumora, dijabetesa i osteoporoze kod odraslih 
(Pate i sur. 1995.). Meðutim, prema defi niciji zdravlja Svjetske zdravstvene orga-
nizacije (WHO, 1946.) zdravlje se defi nira ne samo kao odsustvo bolesti veæ i kao 
stanje cjelovitog fi zièkog, mentalnog i socijalnog blagostanja. Dokaze o povezanosti 
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fi zièke aktivnosti sa psihološkim zdravljem daju mnoga istraživanja koja opæenito 
ukazuju na èinjenicu da je redovno bavljenje tjelesnom aktivnošæu povezano s veæim 
osjeæajem blagostanja, posebice s boljim raspoloženjem (Edwards, 2006.; Lauder i 
sur., 2006., Faulkner i Carless, 2006.) i smanjenjem stresa (Edwards, 2006.; Faul-
kner, 2006., Hallal i sur., 2006.). Stephens i sur. (1985.) navode da je razina tjelesne 
aktivnosti znaèajno u opadanju u razdoblju izmeðu adolescentske i odrasle dobi, a 
dob studenata predstavlja prijelazno razdoblje izmeðu adolescencije i odrasle dobi 
koje je prepoznato kao kljuèno za usvajanje i zadržavanje navika prema tjelesnom 
vježbanju. Neaktivnost u djetinjstvu i mladosti postupno narušava zdravlje pojedin-
ca, a teže posljedice znaèajnije su prisutne u srednjoj i starijoj životnoj dobi.  
Studenti su u Hrvatskoj djelomièno obuhvaæeni nastavom Tjelesne i zdravstvene 
kulture, a prema nalazu istraživanja Vraèan i sur. (2009.) to je i najèešæi, a kod veæine 
studenata i jedini oblik organizirane tjelesne aktivnosti. Ako je jedan od ciljeva tjele-
sne i zdravstvene kulture uèenika, djece i mladeži usvajanje zdravih navika življenja, 
koju èini i navika prema tjelesnom vježbanju, onda je pitanje koliko je  ono postalo 
dijelom njihovog svakodnevnog života. Naime, Vraèan i sur. (2009.) zakljuèuju da su 
studenti oèigledno vrlo dobro upuæeni u važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima jer 
njih, èak 94% smatra tjelesnu aktivnost vrlo važnom, meðutim èak 56% studenata iz 
uzorka njihovog istraživanja nije ukljuèeno niti u jedan oblik tjelesne aktivnosti van 
nastave tjelesne i zdravstvene kulture. S obzirom da su se istraživanja iz te domene 
u našoj zemlji poèela provoditi tek u novije vrijeme, te da sportske i rekreacijske 
navike naših studenata nisu bile poznate, kao ni kvaliteta njihova života uopæe, do-
nošenje adekvatne strategije poboljšanja studentskog života, kako na razini fakulteta 
tako i na nacionalnoj razini, nije niti bilo moguæe. Studenti su stoga u organizaciji 
slobodnog vremena i izboru aktivnosti prepušteni sami sebi što dodatno umanju-
je vjerojatnost njihovog bavljenja tjelesnim aktivnostima  na što upuæuju i nalazi 
istraživanja Èudina– Obradoviæ (2008.). Nalazi spomenutog istraživanja ukazuju da 
su studenti preplavljeni osjeæajem nemoguænosti upravljanja vlastitim vremenom i 
osjeæajem dezorganizacije, stoga se od njih niti ne može oèekivati planirano i su-
stavno bavljenje aktivnostima za koje su zainteresirani. Ista autorica navodi kako su 
velikom broju studenata dnevna putovanja otežavajuæi èimbenik koji pridonosi nižoj 
kvaliteti života i organizacije slobodnog vremena. U ostale èimbenike koji uvjetuju 
nedovoljno bavljenje studenata sportskim i rekreacijskim aktivnostima u našoj ze-
mlji vrlo vjerojatno spadaju slabije fi nancijske moguænosti za sudjelovanje u organi-
ziranim oblicima sportske ili rekreacijske aktivnosti, nedovoljno znanje o efi kasnom 
doziranju individualnih rekreacijskih aktivnosti, te nedostatak sportskih objekata. 
Meðutim, osim navedenih èimbenika istraživanja ukazuju na još dva važna predik-
tora smanjenih tjelesnih aktivnosti, a to su usamljenost i roditeljsko nebavljenje tjele-
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snom aktivnošæu (Hawkley i sur., 2009.; Lauder i sur., 2006.). Koncept usamljenosti 
najèešæe se defi nira kao raskorak izmeðu idealnih i percipiranih socijalnih odnosa 
(Hawkley i Cacioppo, 2009.), odnosno kao rezultat defi cita u socijalnim odnosima 
koji se razlikuje od objektivne socijalne izoliranosti. Sama percepcija osobne emo-
cionalne dobiti koju osoba uživa iz nekih odnosa odreðuje njen subjektivan osjeæaj 
zadovoljstva odnosno nezadovoljstva odnosom koji se može oèitovati kao intenzivan 
i prožimajuæi osjeæaj pripadanja ili pak s druge strane usamljenosti. Weiss (1973.) 
razlikuje dva razlièita tipa usamljenosti: socijalnu i emocionalnu usamljenost. Za 
socijalnu usamljenost karakteristièni su osjeæaji besciljnosti, dosade i iskljuèenja do 
kojih dolazi zbog nedostatnog ukljuèenja u socijalnu mrežu. Emocionalna usamlje-
nost je, s druge strane, povezana s osjeæajima anksioznosti, depresije i nesigurnosti 
koji se mogu javiti ukoliko osoba percipira nepostojanje ili gubitak odnosa privrže-
nosti i intimnosti u odnosu s drugima. Ipak, Hawkley i Cacioppo (2009.) navode da 
usamljenost, iako odbojna, ne mora neminovno biti i loša pojava, veæ ona može imati 
i adaptivnu, motivacijsku svrhu i potaknuti osobu na aktivno traženje društva drugih 
osoba, dakle, moguæe i kroz organizirane grupne tjelesne aktivnosti. 
S obzirom na dosadašnje nalaze provedenih istraživanja ovim se istraživanjem 
željelo  ispitati koliko su studenti èetvrte godine Uèiteljskog fakulteta Odsjeka Èa-
kovec ukljuèeni u razlièite sportsko-rekreacijske aktivnosti, kakvi su njihovi stavovi 
prema bavljenju istima,  postoji li povezanost bavljenja sportsko-rekreacijskim ak-
tivnostima s tjelesnom aktivnošæu roditelja i usamljenosti kod navedene populacije, 
te ukoliko postoji koji je smjer te povezanosti. 
Problemi istraživanja
1.  Ispitati u kojoj se mjeri i kojim sportsko-rekreacijskim aktivnostima bave stu-
denti  u svakodnevnom životu, odnosno kojim bi se sportsko-rekreacijskim 
aktivnostima najradije bavili i koji su razlozi da to ne èine.
2.  Ispitati stavove studenata prema bavljenju rekreacijskim aktivnostima te pove-
zanost njihovih stavova i ponašanja. 
3.  Ispitati postoji li povezanost studentske sportsko-rekreacijske aktivnosti i 
sportsko-rekreacijske aktivnosti roditelja. 
4.  Ispitati postoji li povezanost bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima i 
usamljenosti. 
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Metoda 
Ispitanici
Istraživanje je provedeno na populaciji studenata 4. godine uèiteljskog studija 
Uèiteljskog fakulteta Zagreb, Odsjek Èakovec. Provedena analiza temelji se na po-
datcima 128 ispitanika koji su ispunjavali anketni upitnik (ženski= 114, muški= 14). 
Ispitivanje je provedeno u prosincu 2009. i rujnu 2010. godine. 
Instrumenti
Istraživaèki instrument u ovom istraživanju predstavlja anketni upitnik koji je 
sastavljen od èetiri instrumenta: instrumenta kojim se ispituje bavljenje sportsko-re-
kreacijskim aktivnostima, Skale stavova prema rekreacijskim aktivnostima, instru-
menta za ispitivanje roditeljskog ponašanja i Skale usamljenosti, kao i opæih podata-
ka o spolu i dobi ispitanika. 
Instrument za ispitivanje bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima èine 
dihotomna varijabla «Da li se u slobodno vrijeme bavite nekom sportsko-rekrea-
cijskom aktivnošæu?», da-ne, te nominalne varijable: «Kojom se od navedenih ak-
tivnosti bavite- rekreacijskom, fi tness ili sportskom?», «Kojom bi se od predloženih 
aktivnosti najradije bavili – rekreacijskom, fi tness ili sportskom?» (pitanje za one 
koji se ne bave niti jednom sportsko-rekreacijskom aktivnošæu), te «Koji je osnovni 
razlog vašeg nebavljenja tom aktivnošæu?» (a) to mi nije potrebno jer sam još mlad/
mlada, b) nemam naviku, c) želio/željela bih iæi ali se ne mogu prisiliti, d) nemam s 
kime iæi,  a ne želim iæi sam/sama). 
Za potrebe mjerenja percepcije korisnosti bavljenja rekreacijskim aktivnostima 
konstruirana je Skala stavova prema rekreacijskim aktivnostima koja se sastoji od 6 
èestica (procjene na skali Likertova tipa od 1-5, pri èemu 1= uopæe se ne slažem do 
5 – slažem se u potpunosti), a koja bi, prema procjenama istraživaèa, trebala mjeriti 
percepciju korisnosti od rekreacijskih aktivnosti u 3 razlièite domene: a) unutrašnje 
osobno zadovoljstvo (emocionalni aspekt), b) druženje (socijalni aspekt) i c) ljepota i 
zdravlje (tjelesni aspekt). Faktorskom je analizom glavnih komponenata, za razliku 
od istraživaèkih oèekivanja, dobivena jednofaktorska, a ne trofaktorska struktura 
mjerenog konstrukta (KMO = 0,674) pri èemu dobiveni faktor objašnjava 39,86% 
zajednièke varijance èestica. Razlozi takve ekstrakcije faktora možda se mogu obja-
sniti nedovoljno jasno defi niranim konstruktom mjerenja èija bi se valjanost mogla 
poboljšati tako da se skala «ojaèa» s još nekoliko dodatnih èestica koje bi mogle ja-
snije defi nirati faktore motivacije za bavljenje tjelesnim aktivnostima kod studenata. 
Pouzdanost skale koja se sastoji od navedenih èestica izražena Crombachovim alpha 
koefi cijentom iznosi 0,670, kreæe se od 0,549 do 695, a poveæanje broja èestica skale 
pozitivno bi utjecalo i na porast koefi cijenta pouzdanosti koji nas trenutno ogranièa-
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va pri donošenju èvrstih zakljuèaka na rezultatima provedenog mjerenja. Aritmetiè-
ka sredina skale iznosi M = 27,45, a standardna devijacija sd = 2,230.
Roditeljsko ponašanje, odnosno ukljuèenost roditelja u sportsko-rekreacijske ak-
tivnosti ispituje se kroz dvije èestice: «Moja majka se bavi nekom sportsko-rekrea-
cijskom aktivnošæu», «Moj otac se bavi nekom sportsko-rekreacijskom aktivnošæu», 
na dihotomnoj skali da-ne.
Skale socijalne i emocionalne usamljenosti (subskale upitnika «Social and Emo-
tional Loneliness Scale for Adults», di Tomasso i Spinner, 1993.) za primjenu na 
hrvatskoj populaciji adaptirale su Æubela Adoriæ i Nekiæ (2004.). Skala socijalne i 
emocionalne usamljenosti sastoji se od tri subskale koje mjere konstrukt usamlje-
nosti u obiteljskoj, ljubavnoj i prijateljskoj domeni. Sve subskale sadrže pozitivno 
i negativno formulirane tvrdnje, a sam termin usamljenosti ne spominje se niti u 
jednoj od njih. Na svim èesticama ispitanik odgovara na naèin da procjenjuje stupanj 
svog slaganja s pojedinom tvrdnjom na skali Likertova tipa od sedam stupnjeva, a 
odgovori se boduju u smjeru usamljenosti tako da veæi rezultat na pojedinoj skali 
indicira veæu usamljenost u danoj domeni. 
Rezultati iz Skale socijalne i emocionalne usamljenosti podvrgnuti su faktorskoj 
analizi glavnih komponenata uz Varimax rotaciju. Potvrðena je oèekivana trofak-
torska struktura skale pri èemu prvi faktor predstavlja obiteljsku usamljenost (11 
èestica), drugi faktor ljubavnu usamljenost (11 èestica) i treæi faktor socijalnu usa-
mljenost (13 èestica). Dobiveni faktori objašnjavaju ukupno 52,73% zajednièke va-
rijance èestica. 
Rezultati i rasprava
Vrste, intenzitet i preferencije bavljenja sportsko-rekreacijskim 
aktivnostima u studentskoj populaciji budućih učitelja
Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da se 56 od 128 ispitanika, odnosno 
44,5% studenata u slobodno vrijeme bavi nekom sportsko-rekreacijskom aktivno-
šæu od kojih se kao najèešæe navode rekreacijske aktivnosti poput šetnje, plivanja, 
trèanja, vožnje biciklom, rolanja i slièno, zatim slijede aerobika i fi tness programi, 
te na kraju sportske aktivnosti poput nogometa, košarke ili tenisa (Tablica 1). Može 
se uoèiti da studenti najviše sudjeluju u individualnim sadržajima rekreacijskih ak-
tivnosti koje mogu sami osmišljavati, manjim dijelom u organiziranim programima 
(aerobika i fi tness programi), dok najmanji dio èine ekipni sportovi, vjerojatno bliži 
muškoj populaciji studenata.  Tendencije takvih raspodjela aktivnosti dobivene su i 
u istraživanju Andrijaševiæ i sur. (2005.), te Booth i sur. (1997.).  Naime, 50,0% stu-
denata iz našeg uzorka koji se bave nekom od navedenih aktivnosti èine to jednom 
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do dva puta tjedno dok druga polovica njih to radi više od dva puta tjedno. Uèešæe 
bavljenja sportsko- rekreacijskim aktivnostima studenata u slobodno vrijeme  diljem 
Hrvatske vrlo je raznoliko. Tako istraživanje na studentskoj populaciji Agronomskog 
fakulteta u Zagrebu pokazuje kako se 74% studenata ne bavi nikakvom tjelesnom 
aktivnošæu, 20% se bavi rekreativno (2 - 3 puta tjedno), a samo 0,6% se redovno 
bavi tjelesnom aktivnošæu (Caput – Jogunica i sur., 2007.). Prema istraživanju prove-
denom na studentima i studenticama Medicinskog fakulteta u Zagrebu (Kovaèeviæ 
i sur., 2008.) èak 65% studenata se rekreativno bavi tjelesnom aktivnošæu (2 puta 
tjedno), dok se 27% aktivno bavi sportom (minimalno 5 puta tjedno), a samo 7% 
se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošæu. Za uzorak studentica dobiveni su nešto 
drugaèiji rezultati koji ukazuju na nižu stopu bavljenja tjelesnim aktivnostima od 
studenata. Tako se 42% studentica uopæe ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošæu, a 
48%  ih se bavi rekreativno u opsegu do 2 puta tjedno. Ukupno uzevši, 51% stude-
nata Medicinskog fakulteta se bavi tjelesnim aktivnostima u slobodno vrijeme, dok 
37% njih ne sudjeluje u sportu niti  rekreacijskim aktivnostima. Æurkoviæ (2009.), 
navodi podatak da 66% studenata Zagrebaèkog Sveuèilišta ne participira u tjelesnim 
aktivnostima, a 2% se aktivno bavi sportom. Istraživanje (Andrijaševiæ i sur., 2005.) 
na uzorku studenata Splitskog Sveuèilišta pokazuje da 53,6% studenata  i 20,3% stu-
dentica participira u tjelesnim aktivnostima, a 11% od svih studenata je habitualno 
tjelesno aktivno u sportskim, rekreacijskim ili natjecateljskim aktivnostima. Autori 
istièu da povremena tjelesna aktivnost, u koju je ukljuèeno 40,8% studentica, nije 
dovoljna za uèinkovit povoljan utjecaj na organizam, a razlozi za ovakvo ponašanje 
najvjerojatnije su nedostatno razvijene navike tjelesnog vježbanja. 
Opservacijom navedenih istraživanja na studentskoj populaciji u Hrvatskoj može 
se uoèiti se da se tjelesnim aktivnostima bavi izmeðu 20 i 65% studenata, a prisutne 
su zamjetne razlike u odnosu na spol studenata i vrstu studija. Tako je oèito da se 
tjelesnim aktivnostima bave u veæem broju studenti nego studentice, kao i studenti 
medicine u odnosu na druge struke. Uzorak studenata u našem istraživanju èine 
uglavnom studentice (92%)  što opæenito odgovara proporciji spolne zastupljenosti 
u populaciji studenata Uèiteljskog fakulteta.  Dobivene bi se spolne razlike u bavlje-
nju tjelesnim aktivnostima mogle pripisati razvojnim èimbenicima i veæoj tjelesnoj 
aktivnosti djeèaka u odnosu na djevojèice još od najranije dobi (Berk, 2007./2008.), 
dok bi razloge za veæu tjelesnu aktivnost muških studenata medicine u odnosu na 
druge struke možda mogli objasniti njihovoj veæoj osviještenosti o utjecaju tjelesne 
aktivnosti na zdravlje. Postotak studenata Uèiteljskog fakulteta koji se bave nekim 
sportsko-rekreacijskim aktivnostima sukladan je podacima Zagrebaèkog Sveuèili-
šta (Æurkoviæ, 2009.), a koji je zamjetno niži od onog na Splitskom Sveuèilištu (An-
drijaševiæ i sur., 2005.). Razlozi za veæi broj tjelesno aktivnih studenata Splitskog 
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Sveuèilišta možda bi se mogli potražiti u organizaciji tjelesnih aktivnosti na razini 
Sveuèilišta i lokalne zajednice.
 Podaci provedenog istraživanja sukladni su i podacima istraživanja stranih au-
tora (Leslie i sur., 1999.; Pate i sur., 1995.; Booth i sur., 1997.) èiji rezultati ukazuju da 
se i u SAD-u i u Australiji tjelesnim aktivnostima bavi manje od 50% studenata. Ovi 
autori naglašavaju nužnu intervenciju poveæanja razine tjelesne aktivnosti u mla-
dih, posebno u mladih djevojaka. S obzirom na rastuæe zahtjeve prema uèiteljskoj 
struci ova preporuka svakako se odnosi i na  populaciju buduæih uèitelja i uèiteljica. 
Kyriacou (1987., prema Travers i Cooper, 1996.) te  Troman i Woods (2001.) ukazuju 
na èinjenicu da je poveæana razina stresa sve prisutnija u uèiteljskom zanimanju. 
Tijekom posljednjih desetljeæa posao pouèavanja u osnovnim  školama se radikalno 
promijenio. Aktivnosti poput zajednièkog planiranja, poslova organizacije, rada s 
roditeljima i zajednicom postali su uz razredno pouèavanje sastavnim dijelom uèi-
teljskog posla što od uèitelja zahtijeva znatan dodatni angažman i može biti uzrokom 
poveæanog osjeæaja stresa na radom mjestu. U tom smislu, preporuka za poveæanjem 
ukljuèenosti u tjelesne aktivnosti ide u smjeru oèuvanja, ne samo tjelesnog veæ i 
mentalnog zdravlja uèitelja kao i svih drugih zanimanja koja se procjenjuju visoko 
stresnima radi posebnih zahtjeva i uvjeta rada. 
Tablica 1.  Sportsko-rekreacijske aktivnosti kojima se bave studenti 
Učiteljskog fakulteta i njihova zastupljenost 
s obzirom na vrstu aktivnosti
AKTIVNOST (N = 56)  (f) %
Sportska aktivnost (košarka, nogomet, tenis…) 12 21,4
Aerobika i fitness programi 14 25,0




Populacija studenata koja se ne bavi nikakvom sportsko-rekreacijskom aktivno-
šæu, odnosno 55,5% studenata iz uzorka, kao kljuène razloge nebavljenja tim aktiv-
nostima navode da: a) nisu naviknuti baviti se rekreacijskim aktivnostima, b) nemaju 
s kime iæi, a ne žele iæi sami, te c) rado bi išli, ali se ne mogu prisiliti (Tablica 2). 
Njihove preferencije sportsko-rekreacijskih aktivnosti kreæu se u smjeru kao i kod 
populacije studenata koja se veæ bavi tim aktivnostima: 1. rekreacijske aktivnosti, 2. 
aerobika i fi tness programi i 3. sportske aktivnosti. Iz navedenih odgovora èini se da 
bi daljnja strategija poveæanja uèešæa studenata u tjelesnim aktivnostima u slobodno 
vrijeme trebala obuhvatiti tri najvažnije smjernice. Prvo, dodatno istražiti mehaniz-
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me motivacije za ukljuèivanje u tjelesne aktivnosti. Drugo, kroz nastavu tjelesne i 
zdravstvene kulture raditi na poveæanju svijesti studenata o važnosti tjelovježbe i 
pravilne prehrane s ciljem poboljšanja njihove fi zièke i psihièke dobrobiti, te treæe, 
osigurati u okviru fakulteta rekreacijski prostor s osmišljenim raznim sportsko – re-
kreacijskim sadržajima.  
Tablica 2. Osnovni uzroci nebavljenja rekreacijskim aktivnostima 
u populaciji tjelesno neaktivnih studenata
OSNOVNI UZROCI NEBAVLJENJA
REKREACIJSKIM AKTIVNOSTIMA (N = 72)
 (f) %
Nemam naviku 30 41,7
Nemam s kime ići, a ne želim ići sama/sam 23 31,9
Željela/želio bih ići ali se ne mogu prisiliti 19 26,4
UKUPNO 72 100
Ispitivanje stavova studenata prema bavljenju tjelesnim aktivnostima te 
povezanosti njihovih stavova i ponašanja
Ovim smo problemom željeli ispitati kakve stavove imaju studenti prema bav-
ljenju tjelesnim aktivnostima te koliko su njihovi stavovi usklaðeni s njihovim po-
našanjem. S obzirom na moguæi raspon rezultata na skali stavova (5-30), aritmetièka 
sredina skale (M =27,45 i sd =2,230) ukazuje na izuzetno visoku procjenu koristi od 
rekreacijskih aktivnosti od strane studenata što je sukladno nalazima istraživanja 
Vraèan i sur. (2009.). Prema procjenama studenata iz našeg uzorka rekreacijske ak-
tivnosti najveæu ulogu imaju u oèuvanju i unaprjeðenju zdravlja, zatim u poveæanju 
osobnog zadovoljstva i oèuvanju ljepote tijela, te u poveæanju radne sposobnosti, a 
najmanje u poveæanju samopouzdanja i stvaranju prilika za druženje, gdje nalazimo 
i najveæa raspršenja rezultata (Tablica 3). 
Povezanost bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima i rezultata na skali 
stavova prema korisnosti od bavljenja istima ne postoji (r =0,068) iz èega se može 
zakljuèiti da stavovi studenata glede bavljenja rekreacijskim aktivnostima i njihovo 
ponašanje nisu kongruentni, te da stavovi studenata o tom pitanju nisu pouzdani 
prediktori njihova ponašanja. Ovakav nalaz ne èudi s obzirom da je LaPierre još 
1934. godine (LaPierre, 1934.) ukazao na fenomen nedosljednosti stavova ljudi i 
njihova ponašanja, a socijalna psihologija i dalje  istražuje uvjete koji utjeèu na po-
vezanost stavova i ponašanja. Danas je jasno kako stavovi omoguæuju predviðanje 
ponašanja samo u odreðenim, precizno defi niranim uvjetima, a hoæemo li se ponaša-
ti u skladu sa vlastitim uvjerenjima utjeèu razlièiti faktori, kao na primjer intenzitet 
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uvjerenja, procjena važnosti odreðenog stava za nas same ili faktor opažene kontro-
le nad ponašanjem. U tom sluèaju možemo pretpostaviti da uvjerenja studenata o 
dobrobiti tjelesnih aktivnosti vjerojatno nisu dovoljno jaka, ili da bavljenje tjelesnim 
aktivnostima ne procjenjuju posebno važnim, ili nisu dovoljno motivirani kako bi 
se sami pokrenuli na akciju za što im je potreban neki vanjski poticaj. Stoga se i 
ovdje, sukladno preporukama Leslie i sur. (1999.), Pate i sur. (1995.), te Booth i sur. 
(1997.) naglašava potreba za intervencijom koja bi poveæala razinu bavljenja mladih 
tjelesnim aktivnostima. Potrebne se intervencije mogu provoditi u vidu šire ponude 
razlièitih sportsko-rekreacijskih sadržaja u sklopu studija ili na lokalnim razinama, 
kao i stalnog educiranja i promoviranja zdravijeg naèina života. 
Ispitivanje povezanosti studentske sportsko-rekreacijske aktivnosti i 
sportsko-rekreacijske aktivnosti roditelja
Provedeno istraživanje ukazuje na statistièki znaèajnu povezanost bavljenja stu-
denata sportsko-rekreacijskim aktivnostima s oèevim bavljenjem sportsko rekreacij-
skim aktivnostima. Korelacija oèevog bavljenja tjelesnim aktivnostima i aktivnosti 
studenata iznosi r = 0,191 i statistièki je znaèajna na razini od 5%, dok za majke 
iznosi  r = 0,089 i nije statistièki znaèajna. Takvi nalazi potvrðuju i nalaze longitudi-
nalnog istraživanja Yang i sur. (1996.) kojim se pratila povezanost tjelesne aktivnosti 
djece i roditelja tijekom 12 godina pri èemu je oèevo bavljenje tjelesnim aktivnostima 
bilo prediktivno za djeèje bavljenje tjelesnim aktivnostima kroz sve godine trajanja 
istraživanja. Hi-kvadrat analiza rezultata roditeljskog bavljenja sportsko-rekreacij-
Tablica 3. Prosječne vrijednosti i raspon čestica o stavovima 
prema bavljenju rekreacijskim aktivnostima 
(svih 6 ispitivanih čestica)
N = 128 M Sd Min Max
1.  Rekreacijske aktivnosti pomažu u očuvanju i 
unaprjeđenju zdravlja.
4,92 0,269 4 5
2.  Rekreacijske aktivnosti mogu povećati osjećaj 
osobnog zadovoljstva.
4,63 0,575 3 5
3.  Važno je baviti se rekreacijskim aktivnostima jer 
one pomažu u očuvanju ljepote tijela.
4,55 0,674 3 5
4.  Rekreacijske aktivnosti su korisne jer povećavaju 
radnu sposobnost.
4,51 0,547 3 5
5.  Bavljenje rekreacijskim aktivnostima može 
povećati samopouzdanje. 
4,42 0,717 2 5
6. Rekreacijske aktivnosti omogućavaju druženje. 4,41 0,727 3 5
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skim aktivnostima ukazuje na statistièki znaèajnu razliku izmeðu majki i oèeva pri 
èemu se  24,2% oèeva te samo 9,4% majki bave nekom od navedenih aktivnosti (Pe-
arsonov hi-kvadrat = 13,0, df=1, p<0,05). Iz navedenog bi se moglo zakljuèiti kako 
se trend spolnih razlika glede bavljenja tjelesnim aktivnostima nastavlja i u srednjoj 
odrasloj dobi, pri èemu se muškarci nastavljaju i dalje znaèajno više baviti tjelesnim 
aktivnostima od žena. Ako se osvrnemo na èinjenicu da neaktivnost u djetinjstvu i 
mladosti postupno narušava zdravlje pojedinca, te da teže posljedice nastupaju tek 
u srednjoj i starijoj životnoj dobi, ovo je podatak koji potvrðuje nužnost intervencije 
poveæanja razine tjelesne aktivnosti u mladih kroz donošenje opæeg plana i programa 
od šire društvene važnosti. Sukladno teoriji socijalnog uèenja ljudi uèe ponašanja, a 
samim time mogu steæi i navike, opažanjem osoba iz svoje okoline koji im služe kao 
modeli. Roditeljski model stoga ima ulogu i u modeliranju zdravog naèina ponašanja 
i oèuvanju zdravlja kroz bavljenje razlièitim sportsko-rekreacijskim aktivnostima. 
Meðutim, osim roditelja u životu djece jedan od kljuènih modela predstavljaju i nji-
hovi uèitelji ili uèiteljice, stoga bi bilo uputno tijekom školovanja uèitelja posebnu 
pažnju posvetiti upravo tom aspektu te pokušati poveæati motivaciju buduæih uèitelja 
za bavljenje takvim aktivnostima naglašavajuæi pritom njihovu osobnu važnost kao 
modela u oblikovanju zdravog ponašanja djece.
Povezanost bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima i usamljenosti
Tablica 4. Korelacije varijabli usamljenosti 
i bavljenja rekreacijskim aktivnostima 






Socijalna usamljenost 0,048 0,594
Ljubavna usamljenost -0,022 0,802
Obiteljska usamljenost 0,054 0,546
Iz prikaza Tablice 4 vidljivo je da u provedenom istraživanju nije dokazana pove-
zanost bavljenja rekreacijskim aktivnostima s osjeæajem usamljenosti kod studenata 
kao što pokazuju nalazi istraživanja Hawkley i sur. (2009.) te Lauder i sur. (2006.). 
Navedeni su istraživaèi u svojim istraživanjima dobili jasnu razliku izmeðu popu-
lacije usamljenih i neusamljenih pri èemu su usamljeni skloniji nezdravim ponaša-
njima poput pušenja i prekomjernog jedenja, a tjelesne aktivnosti procjenjuju manje 
poželjnima i manje su u njih ukljuèeni. 
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Naša je polazna pretpostavka bila da æe studenti koji se bave nekim rekreacijskim 
aktivnostima pokazivati niži stupanj socijalne usamljenosti, što ovim istraživanjem 
nije potvrðeno (r= 0,048). Uzroka tome zasigurno ima više, ali kao najoèigledniji 
razlozi nepostojanje povezanosti nameæu se niska varijanca rezultata na skali usa-
mljenosti kao i vrsta aktivnosti kojima se studenti najèešæe bave, s obzirom da se naj-
više bave individualnim, a ne grupnim tjelesnim aktivnostima. Naime, iz dobivenih 
je podataka vidljivo da je raspršenje rezultata na skali socijalne usamljenosti malo 
(Msoc = 23,98 uz sd=7,925, min= 14, max = 57) što govori da se veæina studenata iz 
našeg uzorka uglavnom ne osjeæa usamljeno. Osim toga, pregledom aktivnosti utvr-
ðeno je da se studenti u slobodno vrijeme najviše bave rekreacijskim aktivnostima 
poput trèanja, plivanja, rolanja i vožnje biciklom, koje nužno ne podrazumijevaju 
kontakte s drugim osobama te tako i ne doprinose stvaranju socijalne mreže. 
U pogledu korelacije rezultata ljubavne i obiteljske usamljenosti s bavljenjem 
tjelesnim aktivnostima u istraživanje smo krenuli s nul-hipotezom odnosno pret-
postavkom da ne postoji povezanost tih varijabli kao što se u konaènici i pokazalo. 
Ipak, kao i kod povezanosti rezultata na skali socijalne usamljenosti i tjelesne ak-
tivnosti, prilièno niski rezultati na obim skalama, ljubavne i obiteljske usamljeno-
sti, kao i malo raspršenje rezultata onemoguæavaju donošenje pouzdanog zakljuèka 
o korelacijama izmeðu tih varijabli (Mljub= 33,65, sd= 18,64, min= 12, max = 81; 
Mobitelj= 18,45, sd= 10,742, min= 11, max= 77).
Zaključak
Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da se 44,5% studenata u slobodno 
vrijeme bavi nekom sportsko-rekreacijskom aktivnošæu od kojih se kao najèešæe na-
vode rekreacijske aktivnosti poput šetnje, plivanja, trèanja, vožnje biciklom i rolanja, 
zatim slijede aerobika i fi tness programi, te najmanje sportske aktivnosti. Preostalih 
55,5% studenata ne bavi se nikakvom tjelesnom aktivnošæu te kao kljuène razloge 
navode da nemaju naviku, društvo ili dovoljno jaku volju, a preferencije aktivno-
sti iste su kao i kod studenata koji se bave nekom od tjelesnih aktivnosti. Studenti 
vrlo visoko procjenjuju korisnost od rekreacijskih aktivnosti, meðutim ne postoji 
korelacija njihovih stavova i bavljenja tim aktivnostima. U istraživanju je dobivena 
povezanost tjelesne aktivnosti studenata s tjelesnom aktivnošæu njihovih oèeva, me-
ðutim nije dobivena povezanost tjelesne aktivnosti studenata s tjelesnom aktivnošæu 
njihovih majki kao ni povezanost tjelesne aktivnosti studenata i usamljenosti. 
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Students’ Attitudes towards Sports and Recreational 
Activities and the Relationship between Students’ 
Activities and their Parents’ Physical Activity and 
Loneliness in Students
Summary
The purpose of this research is to examine the extent of students’ involvement 
in sports and recreational activities and to explore whether their behaviour 
reflects their attitude towards sports and recreational activities. Furthermore, 
we tried to examine the correlation between students’ physical activities and 
the physical activities of their parents, as well as the correlation between their 
physical activities and the feeling of loneliness. The study was conducted 
on 128 fourth-year students of the Faculty of Teacher Education in Zagreb, 
Department Čakovec. The instruments used in the research consisted of in-
strument for measuring physical activities of students and their preferences, 
parental behavior, the Social and Emotional Loneliness Scale adapted for the 
Croatian population by Ćubela, Adorić and Nekić (2004), and the Scale for 
measuring students’ attitudes toward sports and recreational activities con-
structed exclusively for the purpose of this investigation. The results show that 
55.5% of students are not involved in any sports and/or recreational activities 
in their free time. Also, no correlation was found between students’ attitudes 
and their physical activities nor any correlation between their and maternal 
physical activities. A low but significant correlation was found between stu-
dents’ physical activities and their father’s involvement in physical activities, 
but no correlation between student’s physical activities with any of the three 
facets of loneliness (social, emotional and family) was confirmed.        
Key words: sports and recreational activities, students, attitudes, parental 
behaviour, loneliness

